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VII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ‘ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГЛОБАЛНИОТ СВЕТ’, ОРГАНИЗИРАНА ОД
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ’ – ШТИП, 03.09.2020 ПРЕКУ MICROSOFT TEAMS
ДОГОВОРИ ЗА РЕАДМИСИЈА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И ДРУГИ ЗЕМЈИ:
1. ДОГОВОРИ ЗА РЕАДМИСИЈА:  ЕВРОПСКА УНИЈА, 
АЛБАНИЈА, АВСТРИЈА, БЕЛГИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 
БУГАРИЈА, ДАНСКА, ФРАНЦИЈА, ГЕРАМНИЈА, ИСЛАНД, 
ИТАЛИЈА, КОСОВО, МОЛДАВИЈА, ЦРНА ГОРА, НОРВЕШКА, 
ПОСЛА, РОМАНИЈА, СРБИЈА, СЛОВАЧКА, СЛОВЕНИЈА, 
ШПАНИЈА, ШВЕДСКА, ШВАЈЦАРИЈА, ЗЕМЈИТЕ ОД
БЕНЕЛУКС И ХРВАТСКА. 
2. ИМПЛЕМЕНТИРАЧКИ ПРОТОКОЛИ СО АВСТРИЈА, 
ЧЕШКА И ЗЕМЈИТЕ ОД БЕНЕЛУКС
3. ИНИЦИРАН ИМПЛЕМЕНТИРАЧКИ ПРОТОКОЛ СО
ГРЦИЈА НО СЕ’ УШТЕ НЕ Е РАТИФИКУВАН. 
4. ПРЕГОВОРИ ЗА ДОГОВОР ЗАПОЧНАТИ СО ТРУЦИJА ОД
2010
TАБЕЛА БР. 1
ПОДАТОЦИ ИЗВАДЕНИ ОД ИЗВЕШТАИТЕ ЗА НАПРЕДОК НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА РЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДИТЕ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА, ВО ВРСКА СО
БРОЈОТ НА ДЕПОРТИРАНИ ГРАЃАНИ ОД ЕВРОПСКА УНИЈА КОНМАКЕДОНИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРОТ ЗА РЕАДМИСИЈА ПОМЕЃУ ЕУ ИМАКЕДОНИЈА
Репатријација на граѓани од Европска унија кон Република Македонија врз основа на Договорот за реадмисија помеѓу ЕУ и Република Македонија од 2008 г.
Година Број на депортирани национални државјани Број на депортирани државјани на трети земји








2017 Нема податоци. Единствено се наведува дека ‘бројот на депортирани лица е
низок’
0
2018 Нема податоци. Единствено се наведува дека ‘процентот на депортирани
лица е еднаков на 128%, со висок процент на Роми’.
Се наведува дека репатријацијата на граѓани од трети држави е многу
ниска.
2019 Нема податоци. Единствено се наведува дека ‘процентот на депортирани
лица е еднаков на 100%, со висок процент на Роми.’
Се наведува дека репатријацијта на граѓани од трети држави е многу
ниска.
ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА РЕАДМИСИЈА ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. НЕДОСТАТОК ОД ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ СО ТРЕТИ ЗЕМЈИ НА ПОТЕКЛО ИЛИ ТРАНЗИТНИ ЗЕМЈИ
II. ПОЧИТУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ЧЛЕНСТВОТО ВО СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
III. НЕГАТИВНА РЕПЕРКУСИЈА НА ДАБЛИНСКИОТ СИСТЕМ НА ЕУ ВРЗ ТРЕТИ ЗЕМЈИ ВО ОДНОС НА Т.Н. ‘ЗЕМЈА НА ПРВ ВЛЕЗ’
IV. ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИ ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ СЕ МНОГУ ВИСОКИ
ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ: 
1. ПОТРЕБА ОД РЕВИЗИЈА НА ДАБЛИНСКИОТ СИСТЕМ
2. ПОТРЕБА ДА СЕ СЛЕДИ ТРЕНДОТ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
3. ПОТРЕБА ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРЕГОВАРАЧКА ПЛАТФОРМА НА НИВО НА ЕУ ВО ОДНОС НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА
РЕАДМИСИЈА СО ТРЕТИ ЗЕМЈИ
4. ПОДЕЛБА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ТРАНСФЕР ПОМЕЃУ ЗЕМЈИТЕ ДОЛЖ РУТАТА
